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La fundati6n de un ImlilUto de Estudios lmernacionales se basa en el supues-
to de que el estuilio de la historia conternporanea es posible. Lo que se eHudia 
en estes institutos son, precisamente, los asunto5 internaciollales contem,P0ri-
neos, J05 ctla1es toman patte de 1a historia general contemporanea. Pero esto 
es un wpuesto )', por consiguiente, puede seT objetado. Se puede argumentar 
dlciendo que el estudio serio, objetivo )' dentifico de los asuntos internacio-
nales no es realmenle faclible, )'a que cuando se csti tan cerca de los aeante-
cimien tos, no se les puede estudiar mas que en forma periodislica. Por eso 
quiero disClltir aqu! este 'problei11a fundamental: si el eSludio de 1a historia con-
lemponl.~e~ -cl estudio serio de clla- cs realmenle fa ct1b1e. 
:; Se suponc que es posible estudiar la historia colltcmporanea en cualquier 
pais que, como este, el mio 0 los Estados Unidos de Norteamerica, posea una 
constituci6n democratica_ Despu6 de todo, el ideal politico del mundo actual 
es la democracia. Aun los rcgimenes no dcmocriticos, que supongo estin en 
ma),oria en el mundo, consideran la democr:lcia Como un ideal deseable. La 
dcmoo-acia 5610 tendn e:dto si el pais trilla de gobernarse a si misrno demo· 
craticamente), si cuenta con un gran numero de ciudadanos activos, efectivos 
y con espirilu ch·ico. No se pucde scr un ciudadano decti\'o sin algiIll conoci-
mien to), comprensi6n del mundo cn e'l cual uno se cncuentra, )' no se puede 
compienclcr al ID1.111do si J){) se cs.ti al lanto del continuo dcscn\'oh·irnieuto. 
La cvolucion del mundo en el cu;]l vil-imos es ]a historia contemporanea. De 
alli que en cU<llquierpais dcrnocr.ilico, y)'o elida que, en cualquier pais clonde 
eJ pucblo rcalrncnle desca lomar parte inteligetllc y aClh-a cn los asuntos 
Pllblic05, dcbernos tr:llar cle eSludiar 101. hi~toJ;a contempor:inea. 
De. 10 :lnlerior' p9demos concluir que es dcscable cI cSludio de Ja historia 
con lcmpor:in C:l , perc dcbemos a\'criguar II es f:lcl.ib1c. Un espirilll crilko 
podr:i:t objet.:u b posihilidad de cstl1diar h historiJ. COIlICll1pOJ-aJle:l [und:tn-
do~, por 10 menos. en trC5 razones: 
..+r"o/J r",.bu I 1:1 uludio d< La bUlOri~ C .... I<lDpurOn<lI 
La primera raz6n para ~lIpoJl("r (]ue cI c~lUdiu de los asuntos eonlcmpo-
r.JIlCOS cs imposilJlc, prodcnc de la f;t\la dc informacibll Cidc(ligna de los aeon-
lccimicmos aCluales. La polilica, 'cspecialmcnlc I:! intcrnacional, cs loda\'la uno 
de los aspectos mas alrasados cle la vida sociohuman.1. Tanto cn nucstra vida 
familiar como cn cl (rabajo. somos mucho mas ch'i1izados que en nUCSlTa vida 
politica y espccialmenlc mas quc en las reladoncs inlcrnacionaJes que man-
tienen los estado, indepclldicnles. La polilica intcrnacional csti aun en una 
etapa muy primi(i\'.1 y sah'a je, y donde la "ida cs salvajc hay \'iolencia, y dcbido 
a Ja "iolencia hay micdo, y debido al miedo hay cautela. La conducla de todo 
pais, en cuanto a sus relaciones cx teriorcs aun del mas civilizado, pacifico y 
eooperador, cst;i hoy mucho mas lIena de resen'as que las que existen en los 
asuntos dOlTIt'Sticos y mas aun, de 10 que se acostumbra en casi lodos ios' 
demas aspectos de Ja actividad humana. Mientras m';ls' importame sea un aeoer-
do internacional, es probable que mas cautelosos scan aquellos que ,estan invo· 
lucrados en el. 'Aqui tambien debe sefialar que los docun..entos cnIciales, aque-
]]05 realmente confJdenciales, los documentos daves, ram vel se' publican in; 
mediatamenle despuCs del aco)JtecimieIlLO, Lo que ' se publica en la prensa es 
aqueJla informaci6n obtenida por fuentes eXlraoficiales momentos ' despues de 
ocurrido el acoritecimiento, y si ]a prensa ]ogra alguna informaci6n, de, tal 0 
cual g'obiemo, emitida por el Departamenlo de Relaciones Ptiblicas del Millis-
lerio de ReJaciOlies Exteriores de un pais, eSta, por supuesto, no sera desintere· ' 
saday totalmen te objetiva; serael panorama que ese gobierno en particular de-
sea dar a conocer al mundo respecl,o al acucrdo en que ha participado, Por ]0 
demas, el quien refute 1a posibiliclad del eslUdio de 1a historia cOlllemporanea 
podria afi adir que los aconlecimientos actuales pueden ser, por supuesto, mate-
ria periodistica, yu que los articlllos periodisticos no represenlan mas que con-
je turas provisionales )' efimeras, que mas adelan le seran reemplazadas }Jor estu-
dios mas sus tanciales 'y objeth'os, Por 10 tanto, aunque pudiera haber una re1a-
cion periodistica de los acon tecimien lOS con tem poraneos (se ,lioclria escribir una 
historia seria de tales aconlecimientos? La respuesta de ~stos cdticos segura, 
men te serfa ,que " NO", 
Llegamos a ]a' segunda objeci6n, que expondria el cntico y esta se refiere 
a ,que si los acon tecimientos han ocurriclo tan recien lemente, digamos, haee seis 
o dieciocho mcses amis, no podriamos apreciarJos en pcrspectiva. Agregaria 
que la perspccliva y la proporcion son obra dcl licmpo. S610 a traves del tiempo 
podcmos juzgar el componamielllO de 105 diferentes gobicrnos invoJucrados. 
Diciendo que la pcrspccti"a es obra dc.l tiempo, aun dicciodlO meses no /,'!s 
dempo sU[lcicnte para obtener una ,'isl6n correcta; ell 50, ] 00 6 500 :11105 se 
podra apreciar ]a hisloria ell Sll verdailera proporci6n. Esl<l seria ]a. segunda 
objeci6n de aqucll05 qu.e est:l!1 cOllsiclerando scriamente e) estudio de Ja 
llisLOria cOlllemporanea. 
La lerccra olljecion cs CJuizas ]a mas seri:! de todas. EI critico dida que eI 
iJl\"csligador '0 d hblOri;\(.Iof lllj~lllo rOflll:! p:tne de los acolllccilllielllOs con-
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tcmpor.lneos: por 10 que no Pollede dcsligarsc de e1105. Ls probable que cl 
investig;Hlor teng:!. scntimientos p~reiales ;teero de 105 aeontecimientos y 6tos 
di5torcionarinn Sll juicio. RespccLO :!. la cucstion racial, por ejemplo, cstar.i 
vioJentamcnte a f'tl'or de 101 integracion de diferentes razas" 0 bien est:tJ"i vio-
IclH;lmente a f.wor de 101 discriminaeion, como 10 esti]a !l1inori:J. de blanco~ en 
SudHrica; en cl;anto 01.1 Jsunto de Vietnam, estari ·a favor de la politica yaeeion 
de los Estados Ulliclos 0 en contra de" 1:1101., y ;IS! sueesi,'amentc, No estar.i en 
condiciones de deseribir en fOfma ealmada, desinteresada y objetiva estos aeon-
tecimientos, de!eribir, cligamos la polItica del gobierno sudafrieano, 10 que 
ocurre actualmenle en Rhodesia)' 10 que est:i oeurriendo en "Vietnam. Ahora 
bien, el critieo puede.decir que si el historiador ha de ser imparcial u objelil'o, 
debe aboearse a 10 que hoy ha I1egado a ser historia antigua, signiGcando pOl" 
. "antigua" Ja historia de un pedoclo para el eU;ll ninguno de los persona jes 
involucrados existe hoy y n.inguno de los acuerdos tienen ya inciclencia en los 
asuntos aetuales. Quizas coil respeeto a historia alHigua esposiblc que el his to-
riador sea imparciaI, pero no con respeeto a los acontecimientos de su propia 
epoea y mLieho menos con respeelo a los aeon tecimientos aetuales. 
Creo que cada una de estas tres objeeioncs respeeto a 101 posibilidacl rcal de 
eswdiar Ia his toria contemporanea es importantc, pero consiclcro que sobre 
eada una de ellas hay algo favorable que deeir. Mc permito mencionar algo 
personal; mi esposa y yo apostariaroos nuestras vidas, pOl" decirlo asi, a quc es 
posible eseribir una seria histOria conlcmporanca, ya que hemos pasado treinta 
y tres arios en el Royal Institute of In ternational Affairs en Londres, tratando 
de escribir un estudio de los asuntos eontempodneos aetuales, 
Ahora taman! estas lres objeciones en eI ordcn que las he mencionado, dis-
cutiendo eada una de elias. 
Es muy derto que en Ia mayoria de los casas los documentos oficiaIes no 
~e pubiican hasta quizas medio siglo despues de haber sido eseritos, y cuando 
scan publicados eI historiador futuro obtenclri la informacion que el his-
tariador contemporaneo no posee. ?vIi esposa y yo tuvimos esta experiencia 
al finalizar Ia Segu"nda Guerra Mundial. Durante 101 guerra escribiamos Ia 
historia de i:elacione* internacionales eon~empodneas, ano a ano, en base a 
fuentes extraofieiaIes -con excepcion de escasos doeumentos oficiaIes publi-
cad05- obtenidos principalmente de los articulos aparecidos- en peri6dieos 
de distintOs paiscs. AI finaJizar ]a guerra publicamos una historia poJitica y 
eeon6mica de la Segunda Guerra r,{lInclial y aerui eontamos con otro tipo de 
infofmacion, ademas de ]a obtenida de los periodicos. Los aliados aprovecha-
ron Sll \'ictoria para recopilar los documcntos oficiales alen anes del periodo 
na;:i y dcl anterior a. este, publidndoI.os po cd tiempo clespucs de J;j guerra. 
Por" supllesto estos doeurnentos crall rucntcs informath'as de primer orden 
desde d punto de vista de uno de los panicip;Jntcs de l:t Scgunda Guerra 
Mundi:!!. Los gobicrnos aliatlos: cl briulllico, el americano y el frances tam-
bien comenz:lrO"1I IT puulic:!r SliS propios docume!ltos oUciaJcs del mismo pc-
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riodo, dc m:lnc·r:t que durante los )(;i~ o. m;is. ~Iios Cll qllC csnibi.ull01 la his-
loria dc la Scgunda Cuerra ~rundial. COllt;ib;lJno~ con dena c:lIHid.1{1 de io-
fomlaci6n conccmpor:inca oCitia!. ECccti,·;uuenlc. csto nos dio una yisi6n 
difcrente de los acontccimiento~ de b que llubieramos tcnido si s6lo hubie-
ranlOS contado COli las in[oml:lciollCS de 105 periudicos. 
Al mismo tiempo, los documentos oficialcs licl1CIl limitadoncs que son fa-
rniliares a cualquier persona que hap trabajaclo Icmporalmcl1lc, como ),0, 
o como funcionario pcnn :lIlcnlc, cn cualquier ministerio de cu:-rlquicr gobier-
no y hara tornado parte en b deducci6n de estos documentos. Una vez que 
se ha participado cn ]a redacci6n de documcnlOs oficiales, sc~s menos ingenuo 
con respeeto al valor de elias como m:r teria para. el estudio de ]a historia. 
Los documentos oficia.Ies nunca son reclaelaclos para proporcionar infor-
macion a los historiadores, ya que aqucllos, los que red;tctan, SOil personas 
praclicas )' no es so proposito hacerles un servicio a los futuros historiadores; 
no piensan ni en los historiadores futuros ni en los contemporaneos. Los 
documentos oficales se redactan con prop6sitos de accion y de accion inme-
diata; con el fin de provocar un sueeso 0 bien para prevenir e1 acontecimien-
to_ No son redaetados primordialmente con la. {inalidad de dar un rebto 
objetivo e imparcial que seria uti! a un historiador. Los documentos son 
formas de accion 0 , mas bien, son una especie de hueJla dejada por b accion; 
no son 10 que un hislOriador 0 aun un periodista trata de hacer, es decir, 
dar un relato desinteresado e imparcial de los acontecimientos. 
Las p~nas que redaetan doeumentos oficiales estin siempre muy oeu-
padas; siempre apuradas y recargadas de trabajo; esto ultimo fundamental-
mente en liempos de crisis, que wn naturalmente, los tiempos en los que e1 
historiador esti mas interes:rdo. Por eso, los funcionarios y ministros de Es-
tado que redactan documentos dan por sabido hechos que son de con 0 ci-
miento general en los areulqs internos de las personas que estan elaboraudo 
la politica, Iled.ndora a· cabo en representacion de tal 0 wal estado. De Dla-
nera que ]05 documentos omiten gran cantidad de hechos que se dan por 
conocidos. A menudo, 10 que los documentos no mencionan son datos esen-
cia~es para su interpretacion. El bistoriador que trabaja en un documento 
puede que haya tenido que esperar cincuenta aiios desde el d!a. en que fue 
iedactado, ya que debe ser sacado de. los archivos secretos y puesto a dispo-
sicion de los hislOriadores_ No tenclr.i. ninguna infonnacion acerca de aquellas 
omisiones que eI clocumcn to cia por s:rbidas. Si no se esri infonnado sobre 
de 10 omitido en eI documento, es probable que !!sle no sea correctamentc 
interpretado. 
Algunos historbdorcs que no h'ln teniclo la op0rlunidad de trauajar tem-
poralmente COntO funcionarios de gouierno )' que, por 10 tanto, no han par-
ticipado en ]a redaccion de documentos, lIO han apreciado cl porque; de 
su confeccion )' propusito. A \'eces los historiadores cOllsideran los docu-
mentos como algo simple, comp:tdndolos COil el estrato geol6gico que estudia el 
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geulogo. Supongo que el estrato no engaii:!, pues no liene 1.'1 jngenio para ha-
cerlo; 1.'5 algo inerte )' por 10 1..1nlO sOlo mueslT3 ]a verdad. Un documellto 
cs obra del hombre y creado para un propOSilO. Sus aUlores no estan pani-
culannente intcresados en Telalar la ycnlad por 10 que si se considera que 
\In documento es una formad6n geolOgiC<!, una informacion objeuva que no 
puede enganar, 51.' puede incurrir en gr:mdes er;ores. Para interpretar e1 
documento correctamellle y para obtener de Cl conocimie?lOS historicos 
)atentes, no' solo se debe contar con 1.'1 texto, sino que tambien se necesita 
conocer sus antecedentes y estos probablemente son desconocidos para e1 
historiador. Los documentos publicados se componeD gcneralmente de nOlas, 
memor:indum y minutas escritas por varios funcionarios y ministros. EI do-
cumenlo final que prevalece 1.'5 1.'1 resullado de comentarios, sugerencias y 
argumentos. E1 ministro pose era , to do el archivo que contiene las minutas 
anteriores que dieron como resultado cl documenLO Y <lsi comprendera por 
que este ha tornado tal cuno. Perc los documentos pueden conduar a ]os 
futuros historiadores ' a conclusiones eqoneas, especia1mcnte si ellos son tan 
ingenu~s como p"ra o 'eer que contienen Ia "erdad, lOda la verdad y 'nada 
mas que la "erclad y si creen que ~e pueden comparar con estralOS geo16gicos 
que son inca paces de enganar_ 
Por otro Iado, una parte importante de los hechos historicos no son 105 aeon-
tecimientps co ncr.e lO 5, sino los senlimientos y pensamientos acerea de ell os, 
experimentados por los panicipanles 0 los perjudicados. E1 historlador eon-
temponineo parti'cipa persomlmenLe de la epoca sobl'e la ella1 escribe: eonoce, 
por 10 menos por cxperiencia, algunos de los senli:nielltos, pensamientos y 
emocJones producidas en las men tcs )' eorazones humanos por los aconteei-
ruientos de su epoea. El hi£toriador que escribe cincuenta arios mas tarde 
cuenCa con 1.'1 documenlo eserito, pew no con 1a experiencia de haber vjvido 
a traves de los acontecimientos SObH~ los que trata 1.'1 cioeumenlO. Este ha 
perdido p robablemente, ]a parle emocional. Por otro lado, el historiador 
contempodnco puede no tener aeeeso a los doeumentos oficiales, pero si 
puede tener aeeeso den ITO de si mismo a ]05 sentimienLOs y pensamientos 
comunes de la epoca, y csto es tma parle importante de la hislOria. Es por 
esO que crco que los rclaLOs cscriLOsmuy poco ticmpo' despucs de ocurrido 
1.'1 acontecimicmo, dentro de seis 0 diecioeho mcscs, aunqu'c por un lade seni.n 
reempJaz..ldos cuanc.10 los documentos sean p'ublicados, por otro 'lado siempre 
debedn ser COllSUlt;ldos ya qlle transmiten los semimientos. por decirlo asi, 
de las personas que "i\'ian dur;JnLe aquellos acomefimicmo~. Por csto creo 
que la 'narraci6n cOl1tc:mporanca manLendd un "alor permanente. 
L1 scgu~da objecion que Olcncionc era que si se escribe accrca de los 
aconlc:'cillliclllOS 6curridos tall reciCIIWnl('Tltc como scis a dieciocho meses 
aIds. no se aprcci:lIl en pcrspcCliYa. ) 'a que <:I tiempo acomoda y caleca los 
hedlO~ en ~\I "c:nbuc:'!":1 penpC'lli\':\. Comidcro que cSla crccllcia sobre Ia. 
otna tiel tit1npo C~ (".ha. El lr.tTlM"UniO (11:1 tic:mpo ('conomil,:t :tl historiador 
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d tr.\bajo y rcspollsauiJidad de dar una forma a ]OS aconlecimicntos que 
csti dcscribicndo )' Ie pcnnilc eludir cI trabajo de jlllgar]os ya que pasada 
cicna tiempo la {onna de los acolltccimientas )' los juicios sobre cllos, aun-
que sc jU7.gtlcn bucnos 0 maIDs, pen'crsos 0 virtuosos, ya habran tornado 
una fonna concreta. Se habdn crist;!liz,1do en una forma detcnrunada; se 
somelcran al historiador ya cbborados por sus predeccsorcs y ya. no estara 
en su poder jL.:garlos por si mismo. Pero miemras esto Ie ahorra trabajo 
a1 hisloriador, 10 prh'a de llegar a ]a. verdad. EI paso del tiempo erca ' un 
cuadro . com'encional, fijo de los acontecimienlos pasado~, obstaculizando , 
al futuro historiador en 'suintento de llegar a )a "erdad,10 qll,e es impediti\'o 
para un reJato- objeth'o de 1a hisloria. El ' c[ecto del ticmpo, gencralmente. es 
par'~ dar a uno de los personajes dramaticos, uno de los actores del drama, 
]a qp0rlunidad de monopolizar el 'relato. 
I]ustremos esto por medio de dos periodos de hislona antigua: La his-
tona de los antiguos griegos y de los antiguos sirios en el ultimo milenio 
a. C. Por supueslo, ahora contamos con narraciones escritas aeerca de la his-
toria de Grecia y de Siria del ultimo siglo a. C., pero cada uno de estos relatos, 
debido al transcurso del tiempo, refleja en'~eramente el punto de vista de uno 
de lo,s aclO,es en particular. Vemos la historia de la Grecia antigua en los' 
siglos cruciales quinto y cuarlO, no a traves de los bjos de toda la pohlaci6n de 
los muchos dentos de estados soberanos de la Greda antigua;' "cmos esta epoca 
de la historia griega s610 a traves de los ojos de un pueblo: el pueblo , de 
Atenas, )'a que los atenienses, siendo personas de gran cultura literana y de' 
gran poder intelectua1 lograron monopolizar el relato. Por 10 que, todo e1 
relato de estos acontecimicntos no fue escrjto desde cl punlO de vi sta griego 
en general, sino que esta escrito s6lo segun el punto de v1sta ateniense y la 
historia esta narrada como elJos desearon que 10 estuviera. Si la historia d~ 
GTecia del siglo quinto hubieni sido escrita por 105 espartanos 0 por los boe-
cianos, tendriamos un panorama mu)' diferente del que tenemos, 
En realidad, a este respecto 1a arqueologia viene en nuestra ayuda, los 
atenienses reprcsentan a los esparlanos )' boecianos como gente incivilizada, 
inculta y tosca, pero los descubrimientos ,arqueologicos demuestran que eslO' 
esta lejos de, la realidad y que ellos t:lmbicn [lleron dignos exponenles del 
ane, Ja cultura y la ch'ilizaci6n griega, mano a mano con 105 atenienses. 
Volyamos ahora a Ja historia de Ja Siria antigua, en el ultimo milenio a. C: 
Existian alii dil'ersas comunidades scmejantes a la de Grecia antigua: tres 
ciudades-estados fenicios, cinco ciudadcs·cst:ldos filisteos, los reinos de Israe'!, 
de Judea, de Amon, Moab y de Damasco. Existia un llI'unero de estados dife-
TClltes, que mantenian entre sl relacioncs intcrnacionales, ncgociacioncs, 
gucrras. Cada lIno dc ' ellos ob!cn'aba estos acolltecimiel1l0S dC5{le su propio 
punto de \'ista. S610 disponemos Ja ,'isi6n que ~e tcnia en cl reino de Judea, uno 
de los m;\s pcquefios }' lUas insignific.1ntcs de los di,'cTsos ' estados de Siria. 
Alin no ,"CU10S la hislor,ia de IsT:!e) a lraves de los ojos de Isracl: sOlo 1:1 
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vcmos como cI pucblo de Judt:a· )' 10 hizo, ciertamelltc, no ycmos I;,. historia 
de los [ilistC'Os 0 dc los [cnicios t:d COmo elJos la habri:ln d cKri co. ~ueva· 
mcnte cI pueblo de Judea cscribi6 l:t historia que nos ha Ilegado a lravcs 
de los libros del Antiguo Testamento, }" no lcnemos documentos de los in-
numerables oeros cstados de Siria. Dc i~1 manera vcmos toda la historia de 
Siria 5610 a tr:wcs de los ojos cle los hebreos, tal co·mo vcmos las historias de 
Grecia solo a tr:wcs de los atenienses; y si tuvicramos docurnentos de los 
acontecirnielltos recogidos en los libros de historia del Antig1lo Testamento 
escrltos por algullos .ciudadanos de Tiro 0 Sidon 0 de algunas de las ciudadcs 
filisteas, lendriam03 un panorama bastante cliferente de 10 que mas ha dejado 
1a Biblia de aquellos acontecimientos. Pero, desgraciadamenle, estos docu-
mentos no existen. De modo que no podemos comprobar ni controlar los 
testimonies hebrcos por medio de las cronicas escritas por pueblos no he-
brees de los estados que participaban en los acontecimientos a los cuales se 
reficren los escritores hebreos de los libros ,del Antiguo Testamento. 
Resulta pues, que a travcs de tanta historia acurnulada, de historia antigua, 
no tenemos sino una opinion parcial que poada equivaler mas 0 menos a 
una opinion partidaria. Es imposible esperar que sea una opinion objetiva, 
tomando en cuenta todos los puntos de vista de las ,partes comprometidas. 
Obtendremos s610 la opinion de la parte que monopolizo el relato. No pode-
mas ir mas alla de esta vision partidaria, ya que no peseemos otras fuentes 
de informacion conternponinea que ofrezcan otros puntos de vista que nos 
sirvan de control. 
La arqueologia Siria, nuevamente, ha venido en nuestra ayuda hasta derto 
punto, ya que nos leg6 algunos documentos fenicios y alg1l11os objetos, ma-
teriales de la civilizacion de los fiJisteos, ademas de algunos del reino de 
Israel y de Judea. Pero este es un material bastante magro para poder equi-
Iibrar el inmenso peso de los relatos del Antiguo Testamento. 
Nuestro conocimiento .ic'tual de una gran parte de la historia antig1la 
se deriva. de alg1lna obra particular, que ni siquiera es un trabajo original , 
contemporaneo, sino que en muchos cases, un trabajo secundario que no 
indica sus fuentes de infonnacion. De tal manera que no podemos dedr 
de d6nde deri\·o este traba.jo secundario. No nos indica sus parcialidades 
ni prejuicios 0 cuales fucron sus fuentes de parcialidades 0 prejuicios. Te-
nemos cntonces este solo testimonio secundario y nuevamente no podemos 
comprobarlo ni controlarlo . Pcro, si un historiador escribe sobre aconteci-
mientos muy recientes, csta en una posicion inejor en este sentido que el que 
esti eSCTib icndo sobre sucesos mu), an tiguos. Cuando los ilcontecimientos 
son DlUY recientes, es diEicil quc un solo partido ha)'a alcanzado a monopolizar 
el relato_ Par ejemplo, si lIno cst:i tratando de eSCTibir la historia de Ia Segunda 
Guerra ~rllnclial ° aun algo antcrior, como 1a Prim era Gucrra 1'.fllndial, se 
obtendra no s610 c[ testimonio de las n"ciollcs vencidas, los alcmanes, los 
hungaros, ctc., sino tOlmbien e\ dc las nacioncs \·cnccdoras. Entonces se pO<lr.i 
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comp:uar cscos rclatos. 11110 con cl atm, )' (omlar 511 propio juicio a la luz 
de CSlC13 :lcontccimicntos probJblcmentc con Clicti,·os, prCci~11llCl1tc porquc 
el ticmpo tr:lI1seurrido es 11111)' recientc y na(lic ha lcnitio ]a po~ibiliti:Jd de 
monopolilar est os relat05, Por clio, diria que la pcrspecliva de ticmpo es 
una perspectiva f:lls-,. EI panor,lIna que ha IlcS"ldo a ser- convcncional scr:i 
muy diferenle tiel verdaclero, por las razolles ya expucslas. 
La tercera objccioll e.s que cl historiaclor, at cscribir sobre aconlecimienws 
conlcmpor.ineos de su proria epoCt ·-acontccimiculos del mOtnento-, esd 
implicado emociollalmente en ellos de manera que no puede clesligarse, ni 
ser imparcial, en Sll relato. POl' suplleslo cSto es \"aledero iJarn la rebci6n 
del historiador respecto a la historia de Sli propio tiempo y lambien 10 es 
para]a reladon del historiaclor con la hislOria de cualqllier cpoea, por remOla 
que sea. 
En realidad, Ia implicacion emocional del historiador en los aconteci-
mientos contempodneos es caracteristiea de la actitud del historiador [rente 
a coda la historia humana, Cuando un ser humane esta eSludiando la natu-
raleza no humana -la flora 0 la fauna del pais, formaciones geologicas, la 
naturaleza· y el movimienw de los astros, los ,itomos, electron:s y protones-
supongo que no tiene prejuicio a favor de tal 0 cual electr6n, esle 0 el otro 
proton, este u otro estrata geologico, etc. Esta totalmente desligado, impar-
cial y objetivo en su estudio de la naturaleza no·humana. Pero cuando un 
historiador esta estudiando los sucesos humanos, las experiencias humanas, 
los sufrimientos humanos, aun cuando estos alcancen los limites del pasado 
tendd. sentimientos humanos respecto a e!los, porque cualquier ser humano 
participa de cualquier actividad humana, cualquiera que sea su distancia en 
el tiempo y en e1 espado. Existe una frase famosa del poeta romano Terendo: 
"Homo sum, humanus a me alienum puto": "Yo so}' un ser !lumano, por 10 
tanto no puedo ser indiferente a nada de 10 que concierne a 10 humano". 
Y 1a fuerza. de nuestra participacion emocional en acontecimientas pasados 
no esta en proporci6n con 13. proximidad de estes acontedmientos. 
Volvere a ilustrar este asunto. ,Cu.lIes son los seres humanos que ban 
existido hasta ahora que uenen eI mayor arraSlre en nuestros sentimientos, 
que tienen 1a mayor infIllencia sobre nueSlfOS acws? No son nuestros con-
temponineos. No cabe duda que tenemos scntimienlos fuertes respecto a 
diversos politicos contemporaneos a hacia estrellas de cine 0 atletas, pero 
estes sentimientos son muy e[imeros. L;t fama de un poHtico y aun mas de 
un atleta 0 una estrella de cinc, cs de cona vida. Los que tienen la mayor 
inOuencia sobre nueSlras virJas son personas que vivieron haec mucbo tiem-
po. Nombrare. cuatro personas que tienen una influencia continua sobre 
las vidas de casi lOdos nOSOlros en cI mundo :lctu:d. Los nombrar~ por 
orden de aparici6n: Buda, Con(ucio, Jesus y Mahoma. Nl1estros scntimien-
ros respecto a estos watro fUn<bdores de lres gnndes religiones . ), de lHla 
gran filosofia !on mucho 01;\5 pro[l1T1c!oS que aqucIlos que tenemos respec-
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to a cl1alquicra de flllcSlros cOllLempor;ine6s. " su )nfluel1ci:t sohre Ilosolros 
es mucbo mayor quc 1a de cualqJlic:r.1 dc llueSLrOS contempodncos. 
Yo)' a lUencionar Lam bien un caso curioso de ]a hisLoria de Egiplo antiguo. 
Como se sabe, cn el siglo ~I\, antes dc 1a era de Cristo, exisli6 un far.uSn 
mu}' re\'olucionario, e1 empcrador AkhenalOJ1. Trato de re\'olucionar LOdo 
cn 1a \'ida egipcia; trato de rc\'01ucionar cl arte; usa!" cl lenguajc vivo cn 
1ugar del usado en los documenlos )' sebre LOdo, tralo de re\'oJucionar 101 
religi6n egipcia )' reemplazar el politeismo por el monoteismo. Akhenaton 
[ue 'un TC\'olucionario soJilal"io. ",0 W\'O nunea e1 suficleme arraslre y al final 
rue derrotado. Todas sus re[ormas y actos re\'olucionarios fueron tergiversa-
dos y luego [Ile execrado. Su nombre fue arraneado de todos los monumcntos 
que habia constmido y, micn tra s dun> 1a ci\'iJizaci6n egjpci~, digamos despues 
de 160 ao.os cerea del terccr siglo de la era cristiana, Akhenaton rue recordado 
como un hereje, un "mano, )' un monstruo. En c1 tercer siglo de Ja era cristia-
na,.los propiosegipcios oh'idaron Jeer}' escribir su escriLUra tradicional que 
habian usado duranle 3.000 arios. Im'emaron, en cambio, un alfabeto basado 
en el griego. Rechazaron su religion antigua )' adoptaron 1a cristiana y mas 
tarde el islati;ismo. Durante los siguientes mil seiscientos auos desde cerca 
del terccr siglo de ]01 era cristiana hasta e1 siglo dicienueve, nadie en el m).lI1do 
sabia que un personaje como A.khenaton hubiese existido. LU'ego, alrededor 
de 1880, los arque610gos desenterraron los archivos de Akhenaton en la 
ciudad que el mismo habia cODSlruido, 101 rna! !labia sido aban~onada des-
pues de su muene, y encontraron todo ]0 relacionado con e1. La interesante 
del asunto es que durante estes llhimos 80 aiios en que Akhenaton hOI sido 
nuevamente reconocido en el mundo )' sus acti\'idades han sido nuevamente 
conocidas, h OI vuelto a ser un personaje de contro\'ersia en tarno a 1a cual 
mucha gente exper imenta fuenes emociones. Los estudiosos del anuguo 
Egipto, de mente consen'adon no gustan de A.khena ton, perc a los estudiosos 
de menralidad liberal 0 radical, les gusta mucho. Por supuesta, sus sen u-
mientos no son tan fuenes como los de los contempor:ineos de Akhenaton , 
quienes es taban apasionadamente en [a\,or 0 en contra de el. Sin embargo, 
los sentimientos de los cstudiosos contempor.i.ncos de 101 egiptologia en la 
cpoea de Akhenaton, sen 10 suficientemente fucnes como para enjuiciarlo 
en una [onnano lOU)' objcti\·a. Cuando uno lee 10 que un egipt6logo hOI 
escrito sobre AkhenalOll, .se puede decir si 6te tiene una mente conserva-
dora 0 liberal. Se deja llc\'ar, de sus ideas peTo no nos da una vision objctiya 
sobre cl. .Dc Lal man era, 'alguicn quc yi\'i6 cn e1 ~igJo C'.JLOrce :I .• C . . Y cuya 
exislcncia 11a sido ohidada durante l.600 :!Iios al SCT redcscubieTlo puede 
aun despcrtar bOlldos scmimieillos. Y eta cs OU-:l prueba de 1a \'eracidad 
del POCt.l Tcrcncio al dccir "Homo Sllm nihil humallurn a me alienum puto". 
Yo dirl:! que .nucstra actitutl hacia 105 problemas l!lImanos de cualquier 
epa,," no pllcde ~t'lr cmociol)<llm(:ntc dt:~\'illcul:tda de ellos como nos su-
cedc al eSlIldiar la naturalel.:l no·humana_ reTO Jo que poc\emos )' dcbcmos 
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haccr cs cxaminar nUC5lrOS propios ~lllillli<:nlos )' prcjuicios, con[CS<lnJ05 "3 
Il0SOlros miSJIl05 estos [c'l1limicnlos )' prejuicios 35{ como a nuestros 1eclorcs, 
si somos hiSloriadorcs que publiclOl05 nueSlras obras sobrc historia, de mancra 
quc c1 publico lCllg';! la oponunidad dc excluir nuestros sClllimienlos y 
Ilueslros prcjuicios. Sabr.in CIlICI1CCS que C~ hisloriador es lOll pcrsona, que 
perlcl1ece a tal 0 ClIal cJasc social, que su rcligion es tal 0 cllal, que cs a 
cOllscn'ador 0 lwcra] 0 COO1ullisla 0 :llllicolllunista. El dcbc tOIl1:lr en CUCnta 
eSlOs [acICrcs allcer sus libros, y puede juzgar 10 que cscribe, a 101 IUl de 10 
quc sabc respecto dcl hjslori~dor. Pero cl hisICriador y sus leClores no pucden 
quedar margin;!c\os, desprcjuiciados 0 (a(tos dc cmoci6n :\1 eSludiar los asun-
lOS humanos, <lunque CSICS eSlen n1\ly lejanos dcl prescnte. 
Tocare ahara el llltimo punto: Piel1so que cl esluc1ioso de la historia 
colllcmporane?-, de la mas recicnlc, debe ser tambien un cstuclioso de la 
mas remota. Supongamos que se esta lratando de cscribir la hisloria de asun· 
los conlemponineos -asunlOs intel'nacionales conremponineos, dig-amos por 
plazas de ano a ano- de manera que el tema inmedialo sea aconlecimientos 
que en el momenlo de escribirlos no tienen mayor anligUedad que. 6 a.18 
meses . . Alnarrar la historia de cualquier periodo, tanto del pasado inmediato 
como del remoto, no basla regislrar los acontccimienLOs, deben ser 'siluados 
en su ambiellle hisl6rico. Se debe mostrar 10 que precedi6 a los aconleci· 
mientos. Si e!LUvieramos describiendo solarnente acolltecimientos, sin dar su 
fuente hist6rica, seria imposible para los lectores componentes en 13 fo'rma 
en que se tratan de describir y si uno supone que el historiador deberia dar 
los :tnrecedcilles ele los aconlccimieJ1los :lsi como los aconlecimiemos mismos, 
no rcria posible fijar un limite retrospectivo de los hechos pasados que tienen 
signi[icaci6n para la historia actual. Es posible que para explicar algun t1'"3-
tado suscrito cn Ja a.ctualidad, digamos el tratado sol)l'e la participacion de 
ESlados Unidos cn 'la induslria chilena del cobre, no haya que rClroceder 2 0 
3 aDOS. No sC. Pucde que h:1)':1 quc retroceder 10, 200 100 afios. Pero se debe 
TClroccder mucho m:is: puede que 1000 aun 1.000 alios. 
En conclusion, dare algullos ejelllplos de clio, · tornados de la historia 
actual. Uno de los hcchos que dificulla ma),ormente nueslra comprensi6n 
es el eSlado animico aClual i1pasionaclo )' violenlO de ]05 chinos. Ello em\. 
simboJizado cn grade extrema por los lJ:llllados Gllardias Rojas, pero es 
C:Jr..Icleristico del pueblo chino ell esle momenlO, ,Por que los scntimientos 
actuales de los chinos son Ian furio!Qs, tan encoJerizados, con rcspecto al 
Testo del mundo? No sc puede comprender este fcn6meno si 5610 se mira 
lahisloria china desde que los cornunistas tomaron el control del pals en 
1949. Par..l enlendcr cl eSlacio animico del pueblo chino actual hay que darse 
cuenl..1. que, dUr:Jl1lc lInos 2.000 aiios 0 mas, los chinos rcprescillaban la 
cidJizacion CCJllJ-:lj de la milau del mundo, la mitad que los chinos conoecn, 
el m\1ndo del Asia Oriclll..'1.1 que conlienc .posiblcmcnlc 'Illis dt! 1:1 miwd de 
l:t pobl:ld6n dcf planeta. Y lut-go ell JS!S9, de pronto .mi pais. lin p:Julllo 
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"birb;uo" del otro lado del mundo, aparcci6 y Iue capn, con armas superio-
res, de veneer a los chinos en ~\l campo e impoller I:ls condiciones. Luego, 
dUr.\'nte IOO aiios, dcsdc 18.39 ;J 19·j5 China [ue :!I.);)!ida y hllmilbd;) por un 
pequeno pais -"barbaro" despues de ' OlIo ("B5rbaro" desde el punto de 
,·isla. cle los chinos). P()r Gran Brct:1ii:1, }-rancia y J:lp6n. Jap6n ha sido el 
imitador de ]a Chin:l, pew al :Jdoptar tactic:ls occidentales, los japoneses 
Cucron G'paces de inndirb y saqllearla. 'Lo que est'lmos ,·jendo en ]a China 
actual es el resultado de esos 2 mil aiios desde que China. era el centro del 
mundo, , ~egun 511 propia visi6n, y d~ esos 100 arios en que ]a posici6n de los 
chinos cambi6 dpidamente, du rante los cuales fueron tratados como "na-
tivos", como un pueblo subhumano. No se puede comprender el estado 
anirnico actual de China a menos que se retroceda a1. ultimo milenio a. D. 
Esto es muy importa':lte al tratar con China en este momento. 
Examinare ahora, uno de los m5s impresionantes rasgos del periodo desde 
Ia Segunda Guerra !>Jundial: el acercamiento actual entre las diversas Tamas 
de Ia cristiandad: entre la Iglesia Cat6Iica )' las ramas protestantes, Ii Iglesia 
del munda .occidental y enlIe las iglesias occidentales en general y las or-
todojas orientales. No se puede camparar este hecho sin ir al cismo que 
dividi6 la Iglesia Onodoja oriental de la occidental en el siglo dos ,de Ia Era 
Cristiana y sin necesidad de ir hasta la secesi6n de las Iglesias protestantes 
occidentales de la Iglesia Catalica occidental en el siglo dieciseis. Hay que 
tomar en cuenta las guerr~s religiosas de los siglos dieciseis y diecisiete, el 
descredito en que cay6 la religi6n cristiana en el mundo occidental debido 
a las ' alIocidades y barbaries de las guerras religiosas 0 a las consecuentes 
seculariza'ciones que comenzaron hacia fines del siglo diecisiete y que se han 
ido extendiendo durante los siglos dieciocho y diecinueve. Todos estos he-
elios son necesarios en el panordlT)a para compn!nder d ' cambio re~iente en 
la , actitud de las diferentes fracciones de Ia Iglesia Cristiana: este cambio 
maravilloso del odio mutua y la hostilidad hacia un amor fraternal y hacia 
una cooperaci6n mutua para salvar a la raza humana de la destruccion~ 
El punto de vista actual del Presidente de Gaulle -que es un personaje 
de controversia, 'especialmente para los ingleses- no puede ser comprendido, 
pienso yo, sin referirnos ai pnsado_ EI ano 1940 para ' Franci~, fue muy se-
mejante al siglo diecinueve para China. Fue un periodo en el cual una gran 
parte del pueblo fue humillada . Tanto en Francia como en , China, se ob-
sen'a una reaccion emocional. Tal vez: no en Francia como conjunto. pew 
cierGlmente en la mente y en el corazon del Presidente de Gaulle en el 
presente_ Uds. deben recorda. la parle cenLraI que jug6 '.trancia en Ia vida 
del mundo occidental, desde la Edad Media adelante, y los tremendos de-
sasu:e5 que sufrieroll los (raneescs. primero en 1870·1 )' luego en 19-10. 5i es 
que sc quiere cntender la. actllud del Presidenle de Gaulle_ 
EJ conWcto c.nlre los israelitas y los :\rabes c.sta ofrecicndo al mUfldo una 
constantc afl~icdad, callSJ.ndo gran sufrimicnto en los rcfugiados arabcs que 
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h;lO sido CXpUls~Td'OS dc ·sus h~ar~~ en cl lcn'itorio oeupado ~jlOn por hracl. 
E.~to no 10 podr:ln cntcnder sin aucncral'SC ell b historia pas.1d.1. ll'or que 
los judios insistcn cn oo;par CSIC tcrritorio limilado y cco'nomic:uncnte no 
aprcciable eOl1lo cs PaIcstina? rorquc hada Cines dd segundo milenio d. C., 
los :lI1lepasados de los juuios ocuparon parte de Palcstina )' sc · m:lIHuYicron 
.alll cerca de mil anos. ~Por qll~ los ir.lbcs estan tan (urios;unenle rcsell-
tidos al ser tratados como "natil'os" que 1)0 tienell dcrechos wbre !U propio 
tcrritorio? Han sido expllisados de SlI propio territorio por inmigrantes sio· 
nistas de Europa oriemaJ. Los arabes est:lll furiosos porq\le elJos tambicn 
tienen un gran pasado del clla! cstan orgullo~os. Su estaclo actual probable. 
mente no equivaie a su pas:1do, 10 que scguramente los haec mas sensibles 
y mas dificiles de tratilr. Asi, para comprendcr las acwalcs··disputas entre 
Israel y los arabes -,-la reciente lucha entre .. el··ej"crcito sirio y e1 israelita. y 
la recieme agresi6n israelita contra jonlania-, hay que ir hacia atds, hilcia cl 
lado de los :irabes h;ist;t antes del final. del primer mi lenio de b Era Cristiana, 
y hacia el lade de los judios hasta antes del final del segundo milenio antes 
de Cristo. 
La presente controversia entre India y Pakistan, que recientemente los lIev6 
a un·a guerra es, nUC\'arnente, una de las situaciones que nos causa ansiedad, 
que. ha producido grandes rniserias, ha convertido a muchos en refugiados y 
causando la rnuene de mucha gente desde 1947, cuando las dos corhunidades 
.:...los musulmanes y los hindues- fue·ron distribuidos entre Pakistan e India. 
Para comprender esto, hay que retroceder hasta 1a eonquista progresivade los 
rnusulmanes de gran pane de India que comenz6 en e1 siglo dos de la Era cris-
tiana. Hay que volver alnis hasta la cpoea de la reaeei6n hindu en los siglos 
diecisiete y dieciocho. Probablemente los hindues habrian conquistado toda 
la India y habrian subyugado 0 expu1saclo a los musu1manes si los ingle>es no 
hubieran entrado y conquistado tanto a los musul.m:mes como a los hindues. 
Deben 'entender esto para poder eompreder e1 cisma entre India y Pakistan. 
cPor que mi pais sustenta Ia polflica de dar 1a independencia a un pais 
despues de otro, que a1 principio penenecian al Imperio Brit:l.nico y eran re-
gidos desde Londres? Porque, en e1 tercer cuarto del siglo dieciocho cometimos 
el gran error de tratar de dominar nuestras 13 colonias en Nort·eamerica. en (or-
rna demasiado \·ehemente. ,De tal manera, los norteamericanos iniciaron con-
tra nosotros una victoriosa guerra de independencia? Decidimos que no comete-
Tiamos ese error especial nuevamente. Hemos cOIl1etido muchos errores poli-
ticos mas desde entonccs, pero ·no esc. Asf, primcro dimos la indcpendct;lcia a1 
Canada, luego a Australia, lucgo a Ja India y al P<lkisdn, y ahora a Jos sectores 
africanos del Imperio Britanico antes que nos oblignrnn a haccrlo. No espcra-
mos esta veL que nos forlaran a clio: la dimos en forma voluntaria antes. Para 
comprender csto, hay que rctroceder a l:t historia de las rclaciones cotre las 
colonias nortcamcricanas )' b Cran BrCt.:liia durante el siglo dieciocho. 
Finalmenle, ~por que America Hispana -los primeros dominios del Impe-
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rio espanol en 1:Is lndias- h:l sido rep::lTl.ida. dc:.sde 5U indepcudcncia lognda 
haec ceTca de un sigl0 )' medio, en no mellos de 18 ~t.ados SObCTa005 indepcn-
dientcs, scp:Ji-ados )' sllcesi\'os? EI dominio ponuguCs en las Americas ha for-
mado un solo estado: Brasil. Los primeros dominios en Norteamerica ban 
quedado red\lcidos a un solo est.1do: los Estados Uni'dos. Los dominios espa-
noles se han bifurcado en 18 estados, Creo que para entender esto hay que 
retroceder bastante en )a rustoria de Espana), darse cuenta que, aunque en c1 
siglo quince Espana tenia una unidad politica, su uni6n era rou)" precaria. 
Espana colllinuaba siendo uJ?a asociaci6n y no una uni6n de Wl nlimel:o de 
reinos separados y. cu:mdo Espana eonquist6 estos \'3.5tos territorios del Nue\'o 
l\fundo. los organiz6 en la misroa forma en que ella estaba organizada, en un 
nlimero de virreinato y capit.1llias generales: los virreinatos de Nueya Espa-
na y Peru y even tll:i.lmenle de Buenos Aires, )' las eapitanias generales de 
Nueva Granada, Chile y Cuba, las que estaban rou)' poco vinculadas entre sL 
Asi, yo pienso que en los eomienzos del separatismo de las actuales Rel)ublicas 
Americanas iudcpendientcs,. retrocediendo hasta roucho antes del final del 
gobierno espa:l01 en las Americas hay que buscar los origenes en 1a historia 
misma. de Espana. 
Asi yo diTia. en conclusi6n. que el bistoriador de acomecimicnms muy recien-
tes. debe estar preparado -para bacer estes acontecimientos inteligibles- para 
rerroceder en 10 6 100 0 alin 1.000 arios en el dem po, El bistoriador contcm-
poraneo debe hacer uso de casi toda la hisroria humana, Ya les he dado algunas 
razones por que. pienso que el estudio de Ja historia contemponmea es posible 
o por que eJ estudio de .Ja historia contemporanea po es roas dificil que el 
estudio de pasado mas distante" 
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